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Materials and Methods
Alignment of An. gambiae odorant receptor
peptides with ClustalW
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ClustalW alignments of An. gambiae odorant
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Odorant receptor c-terminal motifs are not
found in gustatory receptors
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